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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TÍTULO 
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
PARA FORTALECER LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS EN EL GRADO 5 DEL COLEGIO VILLA RICA ( I.E.D) 
AUTORES 
 Sandra Patricia Martínez  -  Sergio Andrés Ramírez Ortiz.  
PALABRAS CLAVE 
 Problemas matemáticos, edublog, trabajo colaborativo. 
DESCRIPCIÓN 
 
 La propuesta de investigación presenta el diseño y aplicación de una 
estrategia de gestión educativa en entorno colaborativo con soporte 
tecnológico web 2.0, para fortalecer la competencia denominada por el 
Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES como  
resolución de problemas de acuerdo con el método propuesto por el 
Matemático George Pólya para el área de matemáticas del  grado 5 de la I.E.D 
Villa Rica jornada tarde.  
FUENTES 
BARKLEY, Elizabeth F, CROSS, Patricia, & HOWELL, Claire. Técnicas de 
aprendizaje colaborativo. Madrid: Ediciones Morata (2007). 236 p. ISBN 
8471125226, 9788471125224.  
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estándares básicos de 
competencia del área de matemáticas (2006). 95 p.  
 
EVANS, Elizabeth. Orientaciones metodológicas para la investigación acción. 
Perú: MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009). 83 p.  
 
Johnson, D. W; R. Johnson y E. Holubec (1999): Collaborative Learning, 
Edina, Minnesota, Interaction Book Company. Citado por SILVA, Juan. Diseño 
y moderación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Barcelona: España. 
2011. Pág. 35. ISBN 978-84-9788-963-6 
 
MATTHEWS, Roberta. Collaborative Learning: Creating Knowledge with 
Students. En Menges, Robert J. & Weimer, Maryellen (Eds.), Teaching on 
Solid Ground: Using Scholarship To Improve Practice. San Francisco: Jossey-
9 
 
Bass. 1996. Citado por: ANGEL, Wilmer Ismael. El aprendizaje colaborativo en 
entornos virtuales. Perú:   En Blanco & Negro (2012) Vol. 3 N° 1. 85 p. ISSN 
2221-8874. 
POLYA, George Mathematical Methods in Science,  Leon Bowden 1977. Citado 
por GOMEZ, Javier. Resolución de problemas matemáticos. Perú: Serie 
formación docente. Ministerio de educación. (2012). 143 
 
CONTENIDO 
CAPÍTULO 1: ELEMENTOS TEÓRICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE 
UNA PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA CON SOPORTE 
TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA 
COMPETENCIA DENOMINADA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS.  
 
CAPÍTULO 2: ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN ENTORNO 
COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA 
FORTALECER LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
  
METODOLOGÍA   
 
La presente investigación está orientada por los principios metodológicos de la 
investigación-acción, porque está enfocada a propiciar un cambio educativo y 
se caracteriza, entre otros asuntos, por ser un proceso que incluye 




El método propuesto por el matemático George Pólya permitió fortalecer el 
proceso de análisis que desarrollan los estudiantes para la resolución de 
problemas, lo anterior se sustenta en el cumplimiento de la meta establecida 
en la propuesta de gestión.   
 
El trabajo colaborativo permitió fortalecer los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, gracias a la interacción virtual y presencial que posibilitó en el 
desarrollo de la propuesta de gestión. 
 
El uso de las TIC se convirtió en un elemento fundamental en el desarrollo de 
la propuesta de gestión, toda vez que, los estudiantes demostraron gran 
interés por hacer uso del blog lo que generó un alto grado de motivación en su 
participación. 
 
Día, mes y año de elaboración del resumen 
 
29 de octubre de 2014 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
PARA FORTALECER LA COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS EN EL GRADO 5 DEL COLEGIO VILLA RICA ( I.E.D) 
INTRODUCCIÓN 
 
La generación de  procesos de calidad ha impactado diversos sectores a nivel 
mundial, entre ellos la educación, es así como grupos de investigación, 
fundaciones, universidades, entidades gubernamentales, entre otros, han 
implementado esta acción ejecutando prácticas que buscan cualificar la 
actividad educativa desde diversos enfoques o miradas, una de ellas es la 
evaluación, concebida como un proceso que permite identificar las 
características de las acciones de formación con el fin único de proponer 
cambios que permitan mejorar sus acciones pedagógicas. 
Desde esta perspectiva, surgen propuestas en el contexto internacional como 
la prueba PISA (Programme for International Student Assessment) estudio 
internacional de evaluación educativa de las competencias en lectura, 
matemáticas y ciencias, se caracteriza entre otras cosas, por ser un estudio 
que se repite cada tres años con el fin de estimar el avance en el tiempo del 
rendimiento escolar individual en las áreas evaluadas. El estudio es impulsado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
entidad internacional que ayuda a los gobiernos en la formulación de políticas 
eficaces con el fin de orientar la toma de decisiones para la dirección del 
sistema educativo. En la última prueba desarrollada en el año 2012 se evaluó a 
más de 510  mil educandos, que tienen representatividad de alrededor de 25 
millones de estudiantes de 65 países, 34 países miembros de la OCDE y 31 
asociados. En el informe emitido por la OCDE 2013 (ANEXO A) resalta que en 
la evaluación de competencias matemáticas, Colombia ocupó el puesto 64 
entre los 65 países participantes, evidenciándose de esta manera los desafíos 
que tiene el país en esta materia.  
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La educación matemática históricamente ha protagonizado un papel 
fundamental en los procesos de formación escolar, generando todo tipo de 
análisis frente a cuál debería ser su principal objetivo y lo más importante, 
¿cómo lograrlo? Desde esta perspectiva la UNESCO ha promovido en el 
contexto regional (América Latina y el Caribe) el SERCE (2009), segundo 
estudio comparativo y explicativo que evalúa el desempeño de los estudiantes 
en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias con el objetivo de 
“proporcionar a los docentes orientaciones que los ayuden a mejorar en las 
áreas exploradas, para lograr que los estudiantes construyan los aprendizajes 
necesarios para participar plenamente en la sociedad adquiriendo desempeños 
que le posibiliten competir con calidad en las diversos procesos evaluativos”1.  
Para el área de matemáticas, el SERCE estableció que es urgente que las 
antiguas prácticas mecánicas es decir, la fundamentación en la aprehensión de 
procedimientos operacionales, no debe ser el eje que direccione el trabajo 
pedagógico, en su lugar, debe estar encaminado a la utilización de 
conocimientos para descifrar, vislumbrar, comprender elementos y situaciones 
del contexto, en este sentido se afirma que  
Debe contribuir al desarrollo de la capacidad de utilizar conceptos, 
representaciones y procedimientos matemáticos para interpretar y 
comprender el mundo real, tanto el referido a la vida en el entorno social 
inmediato, como a los ámbitos de trabajo y estudio. Desde esta 
perspectiva, ya no es posible sostener una formación matemática que 
ponga el acento en la disponibilidad de un repertorio de resultados y 
técnicas, seguramente, podrá ser modificado. Es necesario buscar el 
desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitan a los 
estudiantes hacer frente a distintas situaciones; tomar decisiones utilizando  
la información disponible y resolver problemas, pudiendo defender y 
argumentar sus puntos de vista2.  
 
En el contexto nacional y en relación al tema de la presente investigación, 
surge el documento estándares básicos de competencias en matemáticas 
(2006) en atención a la premisa de “ofrecer una educación de calidad que 
                                                          
1
UNESCO. SERCE estudio regional comparativo y explicativo. Chile.2012. p. 29 
2
Ibíd.,  p. 33. 
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posibilite el desarrollo del país” 3 , el documento orienta con lineamientos  
curriculares de evaluación, sobre los recursos, las practicas pedagógicas, la 
organización de los centros educativos y la cualificación docente, estableciendo 
metas (estándares) para los educandos sobre el imaginario de que es lo que se 
quiere que este último alcance y de esta manera lograr identificar lo que se 
debe mejorar para cumplir con tal fin, en este orden de ideas  
Los estándares básicos de competencia constituyen uno de los parámetros 
de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el 
nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo y la 
evaluación externa e interna es el instrumento por excelencia para saber 
qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida con los 
estándares. Con base en esta información, los planes de mejoramiento 
establecen nuevas o más fortalecidas metas y hacen explícitos los 
procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a 
superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía 
escolar4.  
Para medir y establecer elementos relacionados con la calidad de la educación,  
en Colombia existe el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN (ICFES) entidad responsable de su evaluación, quien ejecuta 
entre otras la prueba denominada ICFES SABER 3, 5 y 9 que se aplica 
anualmente a los estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno con el 
objetivo de ofrecer información que permita el mejoramiento en las áreas de 
ciencias naturales, sociales, matemáticas y lenguaje. Las pruebas están 
diseñadas de acuerdo a los lineamientos del  Ministerio de Educación Nacional 
y son publicadas anualmente a partir del año 2012, permitiendo a cada una de 
las Instituciones Educativas del país reconocer sus fortalezas y debilidades.  
De esta manera y adentrándose al contexto local, para el caso de la 
Institución Educativa Distrital Villa Rica específicamente en el componente 
fortalezas y debilidades de las competencias evaluadas en matemáticas que 
define la prueba (ICFES-SABER 2013) y en comparación con la media 
estándar de los establecimientos educativos de Bogotá con puntajes promedio 
similares en el área y grado, el curso quinto obtuvo desempeño débil en la 
competencia denominada resolución de problemas (ANEXO B) y en la prueba 
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diagnóstica ( ANEXO C) que se aplicó a los 34 educandos del grado quinto 01 
jornada tarde de acuerdo a los niveles que son evaluados, se obtuvieron los 
siguientes resultados (ver gráfica No 9): en el NIVEL B un 38,2% (13 
estudiantes) obtuvo desempeño bajo, un 32,3% (11 estudiantes) básico, un 
14,7% (5 estudiantes) medio y solamente un 14,7% (5 estudiantes) superior; en 
el NIVEL C un 52,9% (18 estudiantes) obtuvo desempeño bajo, un 29,4% (10 
estudiantes ) básico, un 11,7% (4 estudiantes) medio y solamente un 5,8% (2 
estudiantes) superior’; y en el  NIVEL D un 61,7% (21estudiantes) obtuvo 
desempeño bajo, un 17,6% (6 estudiantes) básico, un 11,7% (4 estudiantes) 
medio y solamente un 8,8% (3 estudiantes) superior. La anterior  situación se 
convierte en una problemática propia de analizar con el fin de establecer una 
estrategia de gestión educativa que posibilite el mejoramiento de los 
desempeños correspondientes.  
En respuesta a la problemática detectada y en concordancia con el 
revolucionario avance de las TIC y su incidencia tanto en la pedagogía como 
en la didáctica, originando nuevos espacios de formación y además del gran 
interés que demuestran los estudiantes frente a este tipo de herramientas, se 
propone hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento fundamental en el diseño de la presente propuesta de 
gestión educativa y de esta manera contribuir al mejoramiento de la situación 
detectada.  
Hay tres grandes razones por las cuales usar las TIC en la educación de 
las que debemos ser conscientes: 1. La alfabetización digital de los 
alumnos y las alumnas, es imprescindible que adquieran las competencias 
básicas para su desarrollo en la sociedad actual. 2 la productividad, se ve 
reflejada en el uso de las actividades que nos permite internet (búsqueda 
de información online, comunicación vía e-mail, difusión mediante blog…) 
3. La innovación en las prácticas docentes, aprovechando las nuevas 
posibilidades didácticas que ofrece la red para que los alumnos y alumnas 
realicen mejores aprendizajes5.  
La herramienta tecnológica se convierte en un apoyo para el desarrollo de la 
propuesta de gestión, misma que de acuerdo con el modelo pedagógico 
                                                          
5
CARRILLO, Beatriz. Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. 
Revista innovación y experiencias educativas. España: Andalucía 2009 No 14 .p.33. www.csi-csif.es.  
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institucional que se encuentra enmarcado en el constructivismo, asume  como 
estrategia de enseñanza aprendizaje el trabajo colaborativo, concebido este 
último, como un espacio ideal para que los estudiantes y docentes puedan 
desarrollar las prácticas pedagógicas y didácticas para el fortalecimiento de la 
competencia resolución de problemas. 
El aprendizaje colaborativo pretende llegar a acuerdos a partir de la 
cooperación entre los diferentes miembros de un grupo. Cada participante 
debe colaborar activamente para la resolución de un problema, realización 
de una actividad a partir de los propios  conocimientos y experiencias y sin 
ningún tipo de manifestación competitiva entre ellos. En ningún caso 
colaborar significa repartir tareas, colaborar significa adquirir el 
compromiso y la responsabilidad de conseguir un objetivo común a partir 
de la implicación y responsabilidad de aprender y enseñar interactuando 
con un grupo.  A partir de estas premisas podemos vislumbrar un nuevo 
modelo de escuela inclusiva ubicada en un contexto actual y dinámico en 
el que cada uno participa en función de sus posibilidades y en el que el 
resultado va más allá de la suma de los esfuerzos individuales. La escuela 
inclusiva debe integrar de forma efectiva y responsable las TIC, para ello 
este proceso debe realizarse a partir de proyectos de innovación educativa  
considerando las diferentes dimensiones –Pedagógica, Tecnológica y 
Organizativa- que interactúan en el proceso de integración educativa de las 
TIC6. 
 
Al definir como estrategia de enseñanza aprendizaje el trabajo colaborativo, 
originó la necesidad de realizar un recorrido por el interesante campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de identificar la 
herramienta más adecuada para el desarrollo de la propuesta de gestión 
educativa, estableciendo que existen un grupo denominado web 2.0 
Herramientas 2.0 para la educación primaria:  
En este amalgama de posibilidades encontramos herramientas de muy 
diversa índole que, aunque no hayan sido diseñadas para un uso 
eminentemente educativo sí que ofrecen nuevas oportunidades para 
facilitar el aprendizaje social y el trabajo colaborativo. Nos referimos a 
servicios y/o herramientas como las redes sociales, blogs, mapas de 
conceptos, marcadores sociales, wikis, podcastings, galerías multimedia, 
aplicaciones google…todas ellas con interesantes aportaciones para la 
educación al posibilitar, la implementación de nuevos modelos 
metodológicos a partir de estrategias basadas en la participación activa, la 
                                                          
6
Salinas, J., Pérez, A., De Benito, B. Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en red. Editorial 
Síntesis. España. (2008). Pág. 45.   
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colaboración y la interacción como nuevas formas de enseñar y aprender 
enfatizando la importancia del proceso mismo en el que se enseña y 
aprende y no atendiendo únicamente a los resultados7.  
 
 
La situación expuesta permite plantear el problema científico de la siguiente 
manera: insuficiencia en la gestión educativa correspondiente al  proceso para 
el desarrollo de la competencia resolución de problemas del área de 
matemáticas del grado 5 de la I.E.D Villa Rica jornada tarde.  
 
El objeto de estudio de la investigación se concreta: la gestión educativa 
académica del grado 5 de la I.E.D Villa Rica jornada tarde.  
 
El campo de investigación se ubica en la gestión educativa académica para 
la resolución de problemas matemáticos del grado 5 de la I.E.D Villa Rica 
jornada tarde.  
 
La solución del problema precisa el siguiente objetivo general: Diseñar y 
aplicar una estrategia de gestión educativa en entorno colaborativo con soporte 
tecnológico web 2.0 para fortalecer la competencia resolución de problemas del 
área de matemáticas del grado 5 de la I.E.D Villa Rica jornada tarde.  
 
La hipótesis de la investigación expresa que el diseño de una estrategia de 
gestión educativa en entorno colaborativo con soporte tecnológico web 2.0 para 
apoyar el proceso correspondiente al desarrollo de la competencia resolución 
de problemas del área de matemáticas del grado 5 de la I.E.D Villa Rica 
jornada tarde se constituirá como una herramienta que permitirá su 
                                                          
7




fortalecimiento. De acuerdo a lo anterior, se desarrollaron las siguientes tareas 












Bajo desempeño de los 
estudiantes.  




Estructura conceptual que 
sirvió como marco de 
referencia 





Documento resumen del 
marco teórico 










– acción.   
Método Teórico 
(análisis, síntesis.) 
Reconocimiento de la validez 




El alcance del objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis planteada, 
precisa el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: 
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1. Realizar un análisis crítico en torno al objeto de estudio de la 
investigación, donde se precisen los fundamentos teóricos relacionados 
con los elementos estructurales de la  estrategia de gestión educativa.  
 
2. Diseñar la estrategia en ambiente colaborativo con base en la 
herramienta web 2.0 más apropiada para fortalecer la competencia 
denominada resolución de problemas correspondiente al área de 
matemáticas del grado 5 de la I.E.D Villa Rica jornada tarde.  
 
 
3. Implementar y evaluar la herramienta para fortalecer la competencia 
resolución de problemas correspondiente al área de matemáticas del 
grado 5 de la I.E.D Villa Rica jornada tarde. 
 
 
El MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
 
La presente investigación está orientada por los principios metodológicos de la 
investigación-acción, porque está enfocada a propiciar un cambio educativo y 
se caracteriza, entre otros asuntos, por ser un proceso que incluye diagnóstico, 
planificación, acción, observación y reflexión-evaluación.  
 
De acuerdo con EVANS, Elizabeth [8]  este método de investigación demanda 
el seguimiento de unos pasos o acciones encadenadas dirigidas a la obtención 
de los fines establecidos. Dichos elementos se resumen en el siguiente gráfico.  
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Gráfica 1 Fuente: LATORRE (2003) p. 23 
 
Desde esta perspectiva el proceso propio de la investigación- acción se 
conforma por cuatro etapas 
1º Se planifica tomando de manera consciente y crítica la información que 
se conoce, previo diagnóstico de la situación problemática, y la formulación 
de los objetivos deseables de alcanzar; se programa con cierta flexibilidad y 
adaptabilidad.  
2º Se ejecuta las acciones del plan con sentido deliberado y controlado.  
3º Se asume la observación de la acción con el fin de recoger evidencias 
que ayuden luego a evaluarla. Debe observarse y registrarse los efectos de la 
acción.  
4º Se pasa a la reflexión sobre la acción registrada durante el momento de 
la observación y desarrollada por la discusión con los participantes y otros 
agentes educativos. Esto conduce a generar una nueva situación cuya 
consecuencia es posiblemente la necesidad de planificar una nueva etapa 
para el proceso de mejora continua. Corresponde al proceso de reflexión 
crítica y de reconocimiento de las lecciones aprendidas.9 
 
Según LATORRE Antonio [10 ] dentro de la investigación – acción y como 
producto del proceso de reflexión, en relación al mejoramiento continuo, existe 
la posibilidad de aplicar una nuevo ciclo en la investigación, todo esto dentro de 
los términos definidos, es decir, si es posible ejecutarlo en el momento o 
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planificarlo a futuro. El autor antes mencionado condesa esta propuesta en el 
siguiente esquema.  
Gráfica 2. Fuente: LATORRE (2003) p. 26 
 
De esta forma y como se mencionó anteriormente, la presente investigación se 
rige bajo los elementos que plantea la investigación – acción, para tal fin se 
retoman las ideas expuesta hasta el momento y se sigue puntualmente el paso 
a paso que se expone de una manera más detallada en la gráfica que se 
encuentra a continuación.  
 
Gráfica 3. Fuente: EVANS (2010) p. 21 
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Las anteriores etapas se ejecutaron en la presente investigación de la siguiente 
manera:  
ETAPAS  PÁGINA  
1. Planteamiento de problemas y objetivos. 14, 15 ,16.  
2. Hipótesis de acción y plan de acción.  15 y 44.  
3. Desarrollo de la propuesta de mejoramiento.  Capítulo II.  
4. Evaluación y acciones aprendidas.  Capítulo II. Sección 4.2  
5. Difusión de resultados.  73 
 
Finalmente en el desarrollo de algunas acciones propias del proceso 
investigativo se recurrió a otros métodos de investigación, como se describe a 
continuación:  
Métodos Empíricos: encuestas que permiten acercar las situaciones 
cotidianas hasta convertirlas en objeto susceptible de análisis. 
 
Métodos Teóricos: dan coherencia a los hallazgos posibilitando el dialogo 
entre teoría y realidad.  
 
APORTE TEÓRICO  
Estrategia pedagógica y didáctica para el fortalecimiento de la competencia 
denominada resolución de problemas del área matemáticas, misma que 
corresponde en la presente investigación al grado 5 de la I.E.D. Villa Rica 
jornada tarde. 
APORTE PRÁCTICO 
El aporte práctico radica en una propuesta de gestión educativa en entorno 
colaborativo con soporte tecnológico (blog interactivo) para fortalecer la 
competencia denominada resolución de problemas, misma que corresponde en 




ELEMENTOS TEÓRICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA 
PROPUESTA DE GESTIÓN EDUCATIVA CON SOPORTE TECNOLÓGICO 
QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA 
DENOMINADA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.  
1. Gestión educativa. 
 
La Gestión Educativa es un elemento definitivo en los factores que determinan 
el éxito de una Institución Educativa desde el escenario de la calidad. De 
acuerdo con López[ 11 ] en la dirección de la gestión educativa, inciden 
elementos como el ambienten educativo, el liderazgo en la dirección 
institucional, el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales y humanos, 
tiempos de inversión en el mejoramiento de la institución, la excelente 
administración desde el análisis de diagnóstico, elaboraciones de planes 
estratégicos, la puesta en marcha de  dichos planes, el constante seguimiento 
de la acción y por supuesto la evaluación continua y permanente como 
herramienta importante en el proceso administrativo. En el ámbito internacional, 
existe un conjunto de iniciativas que buscan el mejoramiento de la gestión en 
Instituciones Educativas algunas de ellas en las cuales se apoyan los procesos 
son: 
-Adopción de procedimientos de acreditación de las escuelas.  
-Empleo de incentivos para premiar y sancionar el desempeño de gestión. 
-Empleo de esquemas de asistencia técnica focalizada.  
-Introducción de mayores exigencias de accountability mediante el uso de 
un registro más amplio de métodos de información (como el uso de 
reportcards, por ejemplo)  
-Benchmarking de la gestión como modelo para las escuelas.  
-Diseño de mecanismos de participación de la comunidad escolar, la 
comunidad local y agentes externos, como empresarios, que generen 
“exigencias” y “apoyo” para el mejoramiento de la gestión.12 
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En coherencia con los alicientes internacionales que buscan un desempeño 
superior en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación Nacional a 
través de diferentes directrices, ha expuesto de manera explícita los procesos, 
áreas y componentes de una gestión educativa de calidad y competitiva en su 
documento, “Guía para el mejoramiento institucional – de la auto evaluación al 
plan de mejoramiento- (Serie guías No. 34), de la cual es importante destacar  
Las áreas y procesos de gestión educativa: 
A. La gestión directiva: se refiere a como el establecimiento educativo es 
orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura 
institucional, el clima y el gobierno escolar además de las relaciones con el 
entorno. De esta manera es posible que el rector o director y su equipo de 
gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la 
institución.  
B. Gestión académica: esta es la esencia del trabajo de un establecimiento 
educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias necesarias para su 
desempeño personal. Esta área se encarga de los procesos de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico.  
C. Gestión administrativa y financiera: ésta área da soporte al trabajo 
institucional, tiene a su cargo los procesos de apoyo a la gestión 
académica, la administración de la planta física, los recursos y los 
servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable.  
D. Gestión de la comunidad: se encarga de las relaciones de la institución 
con la comunidad, así como de la participación y la convivencia, la 
atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales 
bajo una perspectiva de inclusión y la prevención de riesgos.13 
 
De acuerdo con las cuatro áreas de gestión en educación,  esta propuesta está 
instaurada en la denominada ACADÉMICA, toda vez que, el campo de acción 
está centrado en el desarrollo de la competencia denominada resolución de 
problemas del área de matemáticas del grado 5 a través de una serie de 
prácticas y acciones pedagógicas definidas previamente. 
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2. Educación matemática. 
 
En cuanto al componente matemático de la propuesta, es pertinente destacar 
el aporte desde la evolución histórica de la matemática y en especial su 
impacto en la resolución de problemas. 
Históricamente la concepción sobre la naturaleza de la matemática ha 
navegado entre diferentes corrientes filosóficas, entre ellas está el Logicismo 
quien desde KurtGödel [14] considera que la matemática es la ciencia de la  
lógica y por tanto el nacimiento de cualquier tipo de pensamiento sobre otras 
ciencias. El logicismo reconoce dos lógicas excluyentes las cuales son la 
inductiva y la deductiva; la deductiva hace referencia a la coherencia entre las 
ideas, parte de premisas para llegar a conclusiones, mientras que la deductiva, 
parte de la observación del mundo real para llegar a generalidades. 
 
 Desde el Formalismo con Aristóteles [15], se dice que la matemática es una 
creación de la mente humana y sus herramientas básicas son los axiomas y 
teoremas; todo es exacto y preciso, además demostrable. Con el Intuicionismo 
apoyado con Kan y Luitzen Brouwer [16], se afirma que la matemática es un 
reducto de la mente humana a partir de la percepción de los sentidos, es 
construible y la verdad es sinónimo de demostración. El Constructivismo con 
George Cantor y Davis Hersh [17] también considera que la matemática es 
producto de la construcción humana, va de la mano con la Pedagogía activa y 
se apoya en la  Psicología genética, se interesa por las condiciones en las 
cuales la mente humana elabora conceptos y da relevancia a la construcción 
del pensamiento a través de las ideas por parte del aprendiz. 
 
Paul Ernet [ 18 ] propone que la naturaleza de la matemática es ser una 
herramienta de aplicación a las diferentes ciencias con la tecnología, además 
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humaniza la matemática en el sentido de resaltarla como elemento 
indispensable en la vida social, por ejemplo en la toma de decisiones. Miguel 
de Guzmán [19] en su libro “la enseñanza de las ciencias y las matemáticas” 
resalta que el conocimiento matemático no se desarrolla de manera rápida o 
acabada, es un proceso que demanda tiempo, es decir, que las propuestas 
didácticas deben ser planeadas y ejecutadas de manera continua y 
permanente desde los cursos “menores” para pretender conseguir resultados 
significativos en la aprensión de la matemáticas. 
 
Todas estas posturas filosóficas, redundan en la importancia de la matemática 
desde su naturaleza hasta su consideración como agente protagónico en el 
aprendizaje. Hoy, cabe  resaltar que, independiente de la corriente filosófica, el 
docente está llamado a retomar una postura crítica y propositiva frente a la 
transposición didáctica de la matemática sin olvidar la evolución histórica de la 
dinámica tecnológica en cuanto al uso de  la calculadora, la computadora y 
diferentes software, los cuales  se convierten en una herramienta de apoyo 
fundamental en el  proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
El pensamiento matemático se caracteriza “por la actividad de resolución de 
problemas y esto está en sintonía con la tendencia natural del niño por hacer 
preguntas y a buscar respuestas” 20 . Por tanto, las nociones matemáticas 
básicas se apoyan y constituyen partiendo de situaciones problemáticas, que 
ofrecen la oportunidad de verificar qué estrategias resolutivas se utilizan y 
¿cuáles son las dificultades que encuentran? “Resolver un problema es 
encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, 
encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir 
el fin deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando los medios 
adecuados”21. No tiene discusión que lo mejor que se puede aportar a los  
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jóvenes, es la capacidad autónoma de resolver problemas, de asumir posturas 
críticas y reflexivas, por tanto, es la oportunidad ineludible de tomar una actitud 
de acción significativa frente a dicha necesidad con la ayuda de la matemática 
tecnológica. Al resolver problemas se aprende a matematizar (La 
matematización es el proceso de construcción de un modelo matemático). “Un 
modelo matemático se define como la organización sistemática de un conjunto 
de conceptos matemáticos basados en ciertos algoritmos, para dar solución a 
algún problema”22, lo que es uno de los objetivos básicos de la matemática  
para la formación de los estudiantes. Además, el desarrollo de esta 
competencia aumenta la confianza en el estudiante generando individuos más 
perseverantes y creativos que potencializan  su espíritu investigador.  
 
3. Educación por competencia y método de George Pólya. 
 
La noción de competencia está vinculada con un componente práctico: "Aplicar 
lo que se sabe para desempeñarse en una situación"23, para el caso particular 
de las matemáticas, ser competente está relacionado con ser capaz de realizar 
tareas matemáticas, además de comprender y argumentar por qué pueden ser 
utilizadas algunas nociones y procesos para resolverlas. Esto es, utilizar el 
saber matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones nuevas, 
establecer relaciones o aprender nuevos conceptos matemáticos. Así, la 
competencia matemática se vincula al desarrollo de diferentes aspectos, 
presentes en toda la actividad matemática de manera integrada. 
Llegar a ser matemáticamente competente es un proceso largo y continuo que 
se perfecciona durante toda la vida escolar, en la medida que los aspectos 
anteriores se van desarrollando de manera simultánea, integrados en las 
actividades que propone el maestro y las interacciones que se propician en el 
aula de clase. El maestro de matemáticas debe ser consciente de esto al 
planificar su enseñanza y al interpretar las producciones de sus estudiantes, 
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pues sólo así logrará potenciar progresivamente en ellos las aptitudes y 
actitudes que los llevará a tener mejores desempeños en su competencia 
matemática. Algunos fines de la competencia resolución de problemas según 
George Pólya [24] son: 
 Hacer que el educando piense productivamente. 
 Desarrollar su razonamiento y pensamiento lógico.  
 Instruirle a enfrentar situaciones y contextos nuevos.  
 Proporcionarle la posibilidad de involucrarse con las aplicaciones de la 
matemática. 
 Hacer que los espacios educativos en matemática sean más 
encantadores y retadores. 
 Proveerlo con estrategias para resolver problemas. 
 Proporcionarle una buena base matemática. 
 
Conjuntamente, el método de Pólya, sugiere el desarrollo de  las siguientes 
habilidades matemáticas 
 
 Habilidades lógicas para analizar un razonamiento deductivo del 
estudiante. Esta habilidad tiene que ver con la acción de ordenar ideas en 
la mente para llegar a una conclusión y en el contexto de resolución de 
problemas matemáticos se refiere a la interacción entre la comunicación 
matemática la modelación y procedimientos. 
 
 Habilidades visuales como importancia para el estudio del espacio de su 
contexto. Esta habilidad atañe a la manera como se aproxima el estudiante 
a la situación problémica desde su percepción. 
 
 Habilidades verbales o de comunicación que a la vez son manifestadas en 
forma escrita o verbal. Esta habilidad hace alusión a la capacidad de 
expresar ideas en lenguaje matemático.25 
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En relación a la propuesta de Pólya y el interés nacional por optimizar los 
procesos de comprensión en los estudiantes, el instituto colombiano para el 
fomento de la educación superior ICFES subdirección académica grupo de 
evaluación de la educación básica y media, considera que la competencia para 
la resolución de problemas matemáticos  está clasificadas en niveles B, C, y D. 
A continuación se expone un cuadro comparativo entre dichos niveles de 
competencia en los grados 3 y 5 de primaria.  
 
GRADO NIVEL B NIVEL C NIVEL D 
3° Y 5° 
En este nivel se proponen 
problemas rutinarios en los 
que la información 
necesaria para resolverlos 
se encuentra en el 
enunciado. Además, la 
información, está en el 
orden en que se debe 
operar para resolverlos, 
requiriendo tan sólo de una 
operación o una relación 
para su resolución. Las 
situaciones a las que 
hacen referencia son de 
carácter concreto, las 
cuales se pueden 
considerar como cotidianas 
para el estudiante, en la 
medida en que son 
situaciones tipo que usan 
los maestros para enseñar 
ciertos conceptos. Para 
resolver estos problemas 
se necesita solamente una 
estrategia de un área de 
conocimiento matemático: 
aritmética, geometría o 
estadística. 
 
Ejemplo: el salario de José 
es de $ 97565. Gasta 
mensualmente $ 82393. 
Determina ¿Qué cantidad 
es el ahorro de José? 
En este nivel se proponen 
problemas no rutinarios 
simples. Al igual que los 
anteriores, la información 
necesaria para resolverlos 
se encuentra en el 
enunciado, sin embargo, se 
diferencian de los del nivel 
anterior porque en éstos es 
necesario reorganizar la 
información para poder 
resolverlos. Los problemas, 
en su mayoría, son 
planteados en situaciones 
hipotéticas, caracterizados 
en su lenguaje por la forma 
“si sucede x, pasaría 
que…” para solucionar los 
problemas también se 
requiere una sola 
estrategia de alguna de 
estos dominios: aritmética, 
geometría o estadística. 
 
Ejemplo: una fábrica 
produce cada kilogramo de 
aceite comestible a $429. 
Lo envasan en canecas de 
180 kilogramos que se 
venden a $138.600. Si la 
caneca tiene un precio de 
$6000. ¿Cuál es la utilidad 
en cada caneca de aceite? 
En este nivel se proponen 
problemas no rutinarios 
complejos. Los datos del 
enunciado no determinan 
por si mismos el posible 
desarrollo de su resolución; 
los datos no están puestos 
en el orden en el que el 
resolutor debe operar con 
ellos. Además de que los 
datos no están 
organizados, se requieren 
otros pasos para su 
resolución, de tal forma 
que es imposible 
resolverlos a través de uno 
sólo. 
Estos problemas están 
planteados en situaciones 
hipotéticas o no rutinarias 
para el estudiante, es decir, 
situaciones que no son las 
típicas en el trabajo de 
determinados conceptos 
matemáticos en la escuela. 
 
Ejemplo: un comerciante 
compro 12 gallinas por $ 
18000. Vendió 5 a $ 1800 
cada una. Si desea tener 
una ganancia total de 
$3950. ¿A qué precio debe 
vender cada una de las 
restantes? 
Gráfica No.4. Fuente: Subdirección Académica Grupo de Evaluación de la Educación Básica y Media del  
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN.ICFES. (2013) 
 
 
Atendiendo la necesidad de fortalecer la competencia resolución de problemas 
se orienta el desarrollo de la misma desde la propuesta de George Pólya [26], la 
cual  contempla cuatro fases principales 
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FASES DEL MÉTODO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 




FASE 1. FASE 2 FASE 3 FASE 4 
COMPRENDER EL 
PROBLEMA. 
ELABORAR UN PLAN EJECUTAR EL PLAN 
HACER LA 
VERIFICACIÓN. 
Se propone que el 
educando desarrolle 
un proceso de 
decodificación de la 
información 
consignada en el 
problema 
matemático dirigido a 
identificar el proceso 
para dar solución al 
mismo. Para cumplir 
tal fin se invita al 
estudiante a ejecutar 
un proceso de 
lectura, relectura  y 
exploración para 
identificar :  
1. Lo que se está 
solicitando.  
2. La relación entre 
los datos que se 
ofrecen. 
3. La posible 
elaboración de un 
dibujo o esquema 
que permita 
comprender de una 
manera más clara y 
sencilla el problema.   
4. Establecer cuál 
podría ser la posible 
respuesta.  
Se propone que el 
estudiante luego del 
análisis ejecutado en 
la fase anterior, 
elabore un plan para 
dar solución al 
problema teniendo 
en cuenta:  
1. Identificar si es 
necesario utilizar 
todos los datos. 
2.  Las operaciones 
matemáticas  y las  
acciones necesarias 
para dar solución.  
3. El orden de los 
pasos a ejecutar y la 
relación entre datos y 
resultados.  
4. Las posibles formar 
para desarrollar el 
problema.  
Se propone que el 
educando resuelva  
las operaciones en el 
orden previamente 
establecido en la fase 
dos, verificando el 
grado de validez de  




Analizar si los 
resultados obtenidos 
son coherentes con el 
contexto enmarcado 
en el problema 






4. Trabajo colaborativo. 
 
El trabajo colaborativo se ha convertido en una estrategia pedagógica 
interesante para la creación de conocimiento a partir de la interacción de un 
grupo de personas “El aprendizaje colaborativo se produce cuando los alumnos 
y los profesores trabajan juntos para crear el saber […] es una pedagogía que 
parte de la base de que las personas crean significados juntas y que el proceso 
las enriquece y las hace crecer”27.  
Existen ciertas recomendaciones o circunstancias propias para que se efectúen 
procesos de orden colaborativo exitosos. Las orientaciones establecidas para 
tal fin, responden de manera general al objetivo que se persigue y al papel que 
deben cumplir sus participantes en este sentido Barkley, Elizabeth F [ 28 ] 
expresa que el objetivo del trabajo colaborativo es ofrecer espacios para que 
las personas que desarrollan procesos educativos puedan analizar, crear y 
compartir conocimiento otorgándole a cada colaborador la responsabilidad de 
participar activamente.  
Generalmente se busca que estos espacios sean interesantes y con tintes de 
innovación por lo cual, el autor antes mencionado propone utilizar los recursos 
que ofrece las tecnologías de la comunicación y la información para crear y 
dirigir dichos espacios. En este sentido, ha sido tan amplia la relación entre el 
trabajo colaborativo y las TIC que en el ambiente académico surgió el termino 
aprendizaje colaborativo asistido por computador, correspondiente a la sigla del 
idioma inglés CSCL (computer support collaborative  learning) “que apuntan a 
relacionar de alguna forma a sujetos y computadores tras un objetivo común de 
carácter formativo”29. 
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Desde esta perspectiva, en la literatura se registran una diversidad de 
experiencias relacionadas con el trabajo colaborativo asistido por herramientas 
TIC en distintos niveles y contextos de formación, y para Johnson, Johnson y 
Holubec [30] varios son los logros que se han obtenido, para darlos a conocer 
los autores antes mencionados, los traducen en competencias y las definen de 
la siguiente manera.  
Competencia  Definición  
Genera una interdependencia positiva  Abarca las condiciones 
organizacionales y de funcionamiento 
que deben darse al interior del grupo. 
Los miembros del grupo deben 
necesitarse los unos a los otros y 
confiar en el entendimiento y éxito de 
cada persona: considera aspectos de 
interdependencia en el 
establecimiento de metas, tareas, 
recursos, roles, premios, etc.  
Promueve la interacción  De las formas y del intercambio verbal 
entre las personas del grupo lo que 
afecta finalmente los resultados del 
aprendizaje. El contacto permite 
realizar el seguimiento y el 
intercambio entre los diferentes 
miembros del grupo; el alumno 
aprende de ese compañero con el 
que interactúa día a día, o él mismo le 
puede enseñar, cabe apoyarse y 
apoyar. En la medida en que se 
posean diferentes medios de 
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interacción, el grupo podrá 
enriquecerse, aumentar sus esfuerzos 
y retroalimentarse.    
Valora la contribución individual  Cada miembro del grupo debe asumir 
íntegramente su tarea y además, 
tener los espacios para  compartir con 
el grupo y recibir sus contribuciones.  
Logra habilidades personales y de 
grupo  
Al permitir que cada miembro 
participante desarrolle y potencie las 
habilidades personales; de igual 
forma, permite el crecimiento y la  
obtención de habilidades grupales 
como escuchar, participar, el 
liderazgo, la coordinación de 
actividades, el seguimiento y la 
evaluación.   
Obliga a la autoevaluación  Del grupo puesto que se necesita 
continuamente evaluar la efectividad 
de su grupo, por ejemplo, 
cuestionarse: ¿Qué ha hecho cada 
uno de los integrantes del equipo para 
lograr los objetivos?, ¿Qué se hará en 
un futuro para continuar con las 
siguientes sesiones?  
Johnson, D. W; R. Johnson y E. Holubec (2001) 
 
El aprendizaje colaborativo asistido por computador, otorga a sus participantes 
el desarrollo y fortalecimiento de una serie de habilidades y/o competencias 
como se mencionó anteriormente, no obstante, el campo de la informática es 
muy amplio, por lo que fue necesario realizar un recorrido por el interesante 
campo de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo 
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de identificar la herramienta más adecuada para el desarrollo de la propuesta 
de gestión educativa, identificando que existen un grupo denominado web 2.0 
Herramientas 2.0 para la educación primaria:  
En este amalgama de posibilidades encontramos herramientas de muy 
diversa índole que, aunque no hayan sido diseñadas para un uso 
eminentemente educativo sí que ofrecen nuevas oportunidades para 
facilitar el aprendizaje social y el trabajo colaborativo. Nos referimos a 
servicios y/o herramientas como las redes sociales, blogs, mapas de 
conceptos, marcadores sociales, wikis, podcastings, galerías multimedia, 
aplicaciones google…todas ellas con interesantes aportaciones para la 
educación al posibilitar, la implementación de nuevos modelos 
metodológicos a partir de estrategias basadas en la participación activa, la 
colaboración y la interacción como nuevas formas de enseñar y aprender 
enfatizando la importancia del proceso mismo en el que se enseña y 
aprende y no atendiendo únicamente a los resultados31. 
 
Teniendo en cuenta que son varias las herramientas de las designadas 
web 2.0, se hace imprescindible precisar cuál aplicación TIC es la más 
adecuada como soporte tecnológico de la propuesta de investigación, por 
lo que en el capítulo que se presenta a continuación, se desarrolla un 
análisis con el objetivo de cumplir este fin.  
 
5. Herramientas virtuales web 2.0 
 
Cada vez es más común el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información en diversos campos y actividades que ejecuta el ser humano y en 
este proceso ha sido posible identificar el gran interés que presentan las 
nuevas generaciones por el uso de sus diversas aplicaciones. Según Carrillo, 
José [32] el impacto de las TIC específicamente en el campo de la educación ha 
permitido generar nuevos espacios con elementos de orden didáctico que 
buscan complementar y/o redirigir las prácticas educativas tradicionales. El 
campo de las TIC es bastante amplio por lo cual, el autor antes mencionado, 
establece que un grupo de herramientas que está tomando bastante fuerza son 
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las  denominadas WEB 2.0 toda vez que, son fáciles de operar, en su mayoría 
son gratuitas y posibilitan el trabajo colaborativo.  
Las herramientas WEB 2.0 están conformadas por una gran cantidad de 
aplicaciones, que en un gran porcentaje, fueron diseñadas para otros fines 
diferentes a los que pueden perseguir la educación, pero que esta última y 
atendiendo a procesos de orden didáctico ha sabido integrar. Con el objetivo de 
identificar la herramienta y/o aplicación para el desarrollo de la presente 
propuesta de investigación, se recurrió al estudio ejecutado por HERNADEZ, 
Azucena [33]  mismo en el que se concluye, en relación a los requerimientos del 
trabajo colaborativo, la facilidad de operación y a diversas experiencias de 
formación, que la denominada Blog, se constituye como un elemento ideal para 
el soporte tecnológico y que ha impactado de tal manera en este tipo de 
procesos de orden educativo, que se ha llegado al punto de establecer o 
acuñar un nuevo termino denominado “edublog”.  
Desde esta perspectiva, surge el propósito de hacer un recorrido por los 
aspectos pedagógicos, didácticos y técnicos que permitan establecer las 
características generales de esta herramienta y su aporte al desarrollo de la 
propuesta de investigación.  Para dar inicio un blog “desde un punto de vista 
técnico, no es más que una  página web, en la que el sistema de edición y 
publicación se ha simplificado hasta el punto que el usuario no necesita 
conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato digital para 
poder aportar contenidos de forma inmediata, ágil y permanente, desde 
cualquier tipo de conexión a internet”34.  
El termino Blog traducido al idioma castellano corresponde a la palabra 
Bitácora, se caracteriza por ser un espacio virtual que permite al usuario 
publicar y gestionar información en la red de forma rápida, fácil y sencilla. De 
acuerdo con TRUJILLO Norman [35] cuando esta herramienta es utilizada como 
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soporte de una propuesta de orden pedagógica, posibilita el surgimiento del 
término “edublog”, cuyo propósito generalmente es mejorar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje y en ese híbrido surgen una serie de características, 
que se presentan a continuación, especificando además su relación con la 








CARACTERÍSTICA  DESCRIPCIÓN  INCIDENCIA EN LA PROPUESTA DE 
GESTIÓN  
Gratuidad  En la red existen diversas aplicaciones 
que permiten crear un Blog de forma 
gratuita. 
Reducción de costos para el proceso 
investigativo.  
Facilidad de creación y administración.  Crear un blog es una actividad fácil que 
requiere un conocimiento básico en 
informática tanto para su creación como 
para su administración.  
Permite al investigador generar de una 
forma ágil y sencilla el soporte para la 
propuesta de gestión.  
Orden cronológico inverso  Las entradas o publicaciones más 
recientes aparecen registradas en la 
parte inicial del Blog.  
Permite un acceso más sencillo a los 
educandos, además el elemento 
cronológico facilita el registro de las 
fechas y actividades propias de la 
investigación.  
Integración de multimedia  Se pueden integrar textos, imágenes, 
sonidos, videos.  
La integración multimedia posibilita la 
inclusión de una serie de herramientas 
que permiten fortalecer y facilitar la 
ejecución de la propuesta.  
Potencia la interacción  y el intercambio 
de ideas (gestión compartida de 
Además de publicar en la red, el 
estudiante puede comentar sobre los 
Posibilita el trabajo colaborativo.  
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conocimientos)  aportes realizados por otras personas 
participantes, promoviendo así, 
procesos de orden colaborativo.   
Distribución automática  Para poder participar del blog se debe 
contar con un correo electrónico que al 
quedar registrado, automáticamente le 
es enviado al mismo, toda la actividad 
que se presente.  
Alerta a los participantes la actividad 
que se genera en el blog.  
Creación de una comunidad  Conformación de grupos de usuarios 
que comparten un mismo interés.  
El grupo de estudiantes adicionarán al 
campo de formación presencial el 
virtual, aprovechando las facilidades e 
innovación en el marco del trabajo 
colaborativo.  
Gestión colaborativa del conocimiento  Posibilita los elementos que promueve 
el trabajo colaborativo, entre ellos:  
 Trabajo grupal  
 Interacción simultanea  
 Construcción de consenso  
 Aprendizaje en forma conjunta 
Facilita la estrategia de trabajo 
denominada colaborativa, misma que, 
hace parte del modelo pedagógico 
constructivista, adoptado por la 
Institución Educativa donde se 




COMPETENCIAS TIC  
COMPETENCIAS TIC  ALGUNOS APRENDIZAJES 
ESPECÍFICOS EN LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA CON BLOGS 
INCIDENCIA EN LA PROPUESTA DE 
GESTIÓN  
Acceso y selección de información  Habilidades de:  
 Selección 
 búsqueda  
 análisis  
 elaboración 
Fortalecimiento de las habilidades 
mencionadas.  
Análisis crítico  Evaluación, resolución y toma de 
decisiones frente a la información.  
Fortalecimiento de las habilidades 
mencionadas. 
Trabajo colaborativo  Participación en comunidades de 
aprendizaje y redes.  
Fomento y fortalecimiento de las 
habilidades que promueve el trabajo 
colaborativo.  
Ciudadanía digital  Desarrollo de actitudes efectivas en el 
uso de la tecnología que apoyan la 
colaboración, el aprendizaje y la 
productividad.  
Reconocimiento de la herramienta 
virtual como un elemento para 




6. Sobre la investigación. 
 
Como se mencionó en la introducción la presente investigación se fundamenta 
en los lineamientos del método de investigación acción,  porque está enfocada 
a propiciar un cambio educativo y se caracteriza, entre otras cuestiones, por 
ser un proceso que incluye diagnóstico, planificación, acción, observación y 
reflexión-evaluación. 
ETAPAS36 PÁGINA  
1. Planteamiento de problemas y objetivos. 14, 15 ,16.  
2. Hipótesis de acción y plan de acción.  15 y 44.  
3. Desarrollo de la propuesta de mejoramiento.  Capítulo II.  
4. Evaluación y acciones aprendidas.  Capítulo II. Sección 4.2  





 La prueba PISA (Programme for International Student Assessment) es un 
estudio internacional de evaluación educativa de las competencias en lectura, 
matemáticas y ciencias. Es un estudio constante que se repite cada tres años 
con el fin de estimar el avance en el tiempo del rendimiento escolar individual 
en las áreas evaluadas. El estudio es impulsado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad internacional que 
ayuda a los gobiernos en la formulación de políticas eficaces con el fin de 
orientar la toma de decisiones para la dirección del sistema educativo. En la 
última prueba desarrollada en el año 2012 se evaluó a más de 510  mil 
educandos, que tienen representatividad de alrededor de 25 millones de 
estudiantes de 65 países, 34 países miembros de la OCDE y 31 asociados. En 
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el informe y como producto de la evaluación de las competencias 
específicamente en el área de matemática, Colombia obtuvo en promedio 
general 376 puntos, ocupando de esta manera el puesto 64 entre los 65 países 
participantes, evidenciándose de esta manera los desafíos que tiene el País en 
esta materia.  
 
Gráfica 5Fuente: PISA 2012 Results. OECD. (2013) 
Desde esta perspectiva la UNESCO ha promovido en el contexto regional es 
decir en los países de América Latina y el Caribe el SERCE, que se denomina 
como un estudio regional y comparativo que tiene el objetivo de “proporcionar a 
los docentes orientaciones que los ayuden a mejorar en las áreas exploradas, 
para lograr que los estudiantes construyan los aprendizajes necesarios para 
participar plenamente en la sociedad adquiriendo desempeños que le 
posibiliten competir con calidad en las diversos procesos evaluativos”37.  
Las orientaciones expuestas a continuación corresponden al segundo estudio 
regional del SERCE 2009, en donde se estableció que en el área de 
matemáticas es urgente que las antiguas prácticas mecánicas es decir, la 
fundamentación en la aprehensión de procedimientos operacionales no debe 
ser el eje que direccione el trabajo pedagógico, sino debe ser encaminado a la 
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utilización de conocimientos para descifrar, vislumbrar y comprender elementos 
y situaciones del contexto, en este sentido se afirma que  
Debe contribuir al desarrollo de la capacidad de utilizar conceptos, 
representaciones y procedimientos matemáticos para interpretar y 
comprender el mundo real, tanto el referido a la vida en el entorno social 
inmediato, como a los ámbitos de trabajo y estudio. Desde esta 
perspectiva, ya no es posible sostener una formación matemática que 
ponga el acento en la disponibilidad de un repertorio de resultados y 
técnicas, seguramente, podrá ser modificado. Es necesario buscar el 
desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitan a los 
estudiantes hacer frente a distintas situaciones; tomar decisiones 
utilizando  la información disponible y resolver problemas, pudiendo 
defender y argumentar sus puntos de vista38.  
 
Estas determinaciones se plantearon luego de analizar el bajo desempeño en 
relación a otras pruebas de orden internacional, y por los deficientes resultados 
de varios de los países que participaron. El segundo estudio regional estuvo 
conformado por 16 países más el Estado de Nuevo León, en el que Colombia 
ocupó el puesto 9, situación que muestra nuevamente el rezago del País en 
esta área, como se evidencia en la gráfica que se presenta a continuación.  
 
Gráfica 6 Fuente: UNESCO: SERCE (2009) 
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Para medir y establecer elementos relacionados con la calidad de la educación 
en relación al desempeño escolar específicamente en el área de matemática, el 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
(ICFES) ejecuta entre otras la prueba denominada ICFES SABER 3, 5 y 9. Las 
pruebas están diseñadas de acuerdo a los lineamientos del  Ministerio de 
Educación Nacional y son publicadas anualmente a partir del año 2012, 
permitiendo a cada una de las instituciones educativas del país reconocer sus 
fortalezas y debilidades. De esta manera y adentrándose al contexto local, para 
el caso de la Institución Educativa Distrital Villa Rica específicamente en el 
componente fortalezas y debilidades de las competencias evaluadas en 
matemáticas que define la prueba y en comparación con la media estándar de 
los establecimientos educativos de Bogotá con puntajes promedio similares en 
el área y grado, el curso quinto obtuvo desempeño débil en la competencia 
denominada resolución de problemas.  
 




De acuerdo a los resultados evidenciados en la gráfica anterior es posible  
identificar que la debilidad se centra en una de las competencias motivo por el 
cual, la presente investigación establece que la considerada como débil 
(planteamiento y resolución de problemas) se convierte en el objeto de estudio.  
 
Con el objetivo de establecer específicamente cuales son los elementos que se 
evalúan se encontró que la Subdirección Académica Grupo de Evaluación de la 
Educación Básica y Media del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES), considera que la competencia 
resolución de problemas matemáticos está  clasificadas en niveles B, C, y D 
(ver gráfica  No 4). En cada uno de los niveles se evalúan las diversas áreas 
del conocimiento matemático, desde esta perspectiva a continuación se 
presenta el análisis en relación a la planeación académica del primer periodo 
escolar de la Institución Educativa Distrital Villa Rica, tiempo que fue aprobado 
por el departamento de Coordinación Académica para el desarrollo de la 
propuesta de investigación, con la premisa de no afectar el avance del 
programa educativo.  
 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES) 
competencia resolución de problemas 
matemáticos  
NIVEL CLASIFICACIÓN  AREA DEL 
CONOCIMIENTO 
MATEMÁTICO 
B Aritmética, geometría o 
estadística.  
C Aritmética, geometría o 
estadística. 








Como se evidencia el punto de encuentro es el área del conocimiento 
denominado aritmética, por lo cual, la acciones de la propuesta de gestión se 
centran en esta última y  sus niveles B C y D. Con el fin de precisar el estado 
de los educandos frente a la misma, se diseñó una prueba diagnóstica (ANEXO 
D) de acuerdo con los lineamientos que  estableció para cada nivel el ICFES 
(ver gráfica No.4) que se aplicó a los 34 educandos que conforman el grado 
quinto 01 de Institución Educativa Distrital Villa Rica jornada tarde obteniendo 
los siguientes resultados: en el NIVEL B un 38,2% (13 estudiantes) obtuvo 
desempeño bajo, un 32,3% (11 estudiantes) básico, un 14,7% (5 estudiantes) 
medio y solamente un 14,7% (5 estudiantes) superior; en el NIVEL C un 52,9% 
(18 estudiantes) obtuvo desempeño bajo, un 29,4% (10 estudiantes) básico, un 
11,7% (4 estudiantes) medio y solamente un 5,8% (2 estudiantes) superior’; y 
en el  NIVEL D un 61,7% (21 estudiantes) obtuvo desempeño bajo, un 17,6% 
(6 estudiantes) básico, un 11,7% (4 estudiantes) medio y solamente un 8,8% (3 
estudiantes), superior situación que se convierte en una problemática propia de 
analizar con el fin de establecer una estrategia de gestión educativa que 
posibilite el mejoramiento de los desempeños correspondientes.  
 













Gráfica 8. Resultado prueba diagnóstico.  Aplicada el 29 de enero de 2014. 
Estos valores numéricos, describen de  manera específica los grados de 
desempeño según las categorías propuestas por el ICFES (B, C y D). 
En el desempeño BAJO del nivel B son pocos los estudiantes que se ubican en 
este rango comparado con los otros niveles, mientras que en la medida que 
aumenta los niveles de desempeño el resultado de estudiantes  para este nivel 
es cada vez mayor, tanto así, que en el último nivel sobrepasa a los demás 
desempeños. 
Para el desempeño BÁSICO, es posible afirmar que, es la tendencia más 
preponderante en los niveles B y C, mientras que en el D, es superado 
únicamente por el básico. Es decir, la gran mayoría de estudiantes se 
encuentran es este nivel de desempeño. 
En cuanto al desempeño MEDIO, existe mayor uniformidad de resultados en 
los tres niveles, sobre pasado por una diferencia mínima en el nivel B. Todos 
ellos no superan el 24% de los estudiantes lo que significa que un poco menos 
de la cuarta parte de los estudiantes se encuentran en este desempeño en los 
diferentes niveles. 
En el desempeño SUPERIOR, se evidencia un registro mínimo pero no nulo, 
de estudiantes ubicados en el desempeño, lo cual nos lleva a concluir que 
existen algunos estudiantes con habilidades de comprensión superior para la 
















BAJO BASICO MEDIO SUPERIOR
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8. Conclusiones del  capítulo. 
 
En el campo educativo la evaluación externa ha sido concebida como un 
proceso que permite identificar las características de las acciones de formación 
cuyo objetivo es  posibilitar cambios que permitan mejorar sus práctica, dichos 
elementos se pueden evidenciar  en  propuestas en el contexto internacional 
como las pruebas PISA, en el contexto regional es decir en los países de 
América Latina el  estudio SERCE promovido la UNESCO y a nivel local las 
pruebas SABER.  
 
En los estudios de orden internacional específicamente en el área de 
matemáticas Colombia evidencia un amplio rezago en relación a los países 
participantes, situación que se convierte en un objeto de estudio propio de 
analizar.   
Una de las recomendaciones que estableció el estudio SERCE 2009 promovido 
por la UNESCO manifiesta que en el área de matemáticas es urgente que las 
antiguas prácticas mecánicas, es decir la fundamentación en la aprehensión de 
procedimientos operacionales no debe ser el eje que direccione el trabajo 
pedagógico, sino debe ser encaminado a la utilización de conocimientos para 
descifrar, vislumbrar y comprender elementos y situaciones del contexto.  
 
El grado quinto de la Institución Educativa Distrital Villa Rica en el componente 
fortalezas y debilidades de las competencias evaluadas por el ICFES en 
matemáticas y en comparación con la media estándar de los establecimientos 
educativos de Bogotá con puntajes promedio similares en el área y grado, 
obtuvo desempeño débil en la competencia denominada resolución de 
problemas situación que se convierte en una problemática propia de analizar 
con el fin de establecer una estrategia de gestión educativa que posibilite el 
mejoramiento de los desempeños correspondientes.  
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Para dar solución a la problemática detectada y en concordancia con el 
revolucionario avance de las TIC y su incidencia tanto en la pedagogía como 
en la didáctica,  la propuesta de gestión educativa  integra el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
La herramienta tecnológica se convierte en un apoyo para el desarrollo de la 
propuesta de gestión, misma que de acuerdo con modelo pedagógico 
institucional que se encuentra enmarcado en el constructivismo, asume  como 
estrategia de enseñanza aprendizaje el trabajo colaborativo, concebido este 
último, como un espacio ideal para que los estudiantes y docentes puedan 
desarrollar las prácticas pedagógicas y didácticas para el fortalecimiento de la 

















ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN ENTORNO COLABORATIVO 
CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA 
COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
Como se observó en las conclusiones del Capítulo anterior y al delimitar el 
campo de acción, fue posible identificar que para el caso de la Institución 
Educativa Distrital Villa Rica específicamente en el componente fortalezas y 
debilidades de las competencias evaluadas por el ICFES en matemáticas y en 
comparación con la media estándar de los establecimientos educativos de 
Bogotá con puntajes promedio similares en el área y grado, el curso quinto 
obtuvo desempeño débil en la competencia denominada resolución de 
problemas situación que se convierte en una problemática propia de analizar 
con el fin de establecer una estrategia de gestión educativa que posibilite el 
mejoramiento de los desempeños correspondientes. Desde esta perspectiva, 
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En respuesta a la problemática detectada y en concordancia con el 
revolucionario avance de las TIC y su incidencia tanto en la pedagogía como 
en la didáctica, originando nuevos espacios de formación y además del gran 
interés que demuestran los estudiantes frente a este tipo de herramientas, se 
propone hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento fundamental en el diseño de la presente propuesta de 
gestión educativa y de esta manera contribuir al mejoramiento de la situación 
detectada “Hay tres grandes razones por las cuales usar las tic en la educación 
de las que debemos ser conscientes: 1. La alfabetización digital de los alumnos 
y las alumnas (…). 2 la productividad, se ve reflejada en el uso de las 
actividades que nos permite internet (…) 3. La innovación en las prácticas 
docentes”39.  
 
La herramienta tecnológica se convierte en un apoyo para el desarrollo de la 
propuesta de gestión, misma que de acuerdo con modelo pedagógico 
institucional que se encuentra enmarcado en el constructivismo, asume  como 
estrategia de enseñanza aprendizaje el trabajo colaborativo, concebido este 
último, como un espacio ideal para que los estudiantes y docentes puedan 
desarrollar las prácticas pedagógicas y didácticas para el fortalecimiento de la 
competencia resolución de problemas. 
El aprendizaje colaborativo pretende llegar a acuerdos a partir de la 
cooperación entre los diferentes miembros de un grupo. Cada participante 
debe colaborar activamente para la resolución de un problema, realización 
de una actividad a partir de los propios  conocimientos y experiencias y sin 
ningún tipo de manifestación competitiva entre ellos. En ningún caso 
colaborar significa repartir tareas, colaborar significa adquirir el 
compromiso y la responsabilidad de conseguir un objetivo común a partir 
de la implicación y responsabilidad de aprender y enseñar interactuando 
con un grupo.  A partir de estas premisas podemos vislumbrar un nuevo 
modelo de escuela inclusiva ubicada en un contexto actual y dinámico en 
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el que cada uno participa en función de sus posibilidades y en el que el 
resultado va más allá de la suma de los esfuerzos individuales. La escuela 
inclusiva debe integrar de forma efectiva y responsable las TIC, para ello 
este proceso debe realizarse a partir de proyectos de innovación educativa  
considerando las diferentes dimensiones –Pedagógica, Tecnológica y 















Al definir como estrategia de enseñanza aprendizaje el trabajo colaborativo, 
originó la necesidad de realizar un recorrido por el interesante campo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de identificar la 
herramienta más adecuada para el desarrollo de la propuesta de gestión 
educativa, estableciendo que existen un grupo denominado web 2.0, de 
acuerdo con Salinas, J., Pérez [ 41 ] Las herramientas web 2.0 están 
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Salinas, J., Pérez, A., De Benito, B. Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en red. 
Editorial Síntesis. España. (2008). Pág. 45.  
41
Ibíd., p. 47.  
Gráfica 11. Resumen: Tic y trabajo colaborativo  
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conformadas por una gran cantidad de aplicaciones, que en un gran 
porcentaje, fueron diseñadas para otros fines diferentes a los que pueden 
perseguir la educación, pero que esta última y atendiendo a procesos de orden 
didáctico ha sabido integrar. Con el objetivo de identificar la herramienta y/o 
aplicación para el desarrollo de la presente propuesta de investigación, se 
recurrió al estudio ejecutado por HERNADEZ, Azucena [42]  mismo en el que se 
concluye, en relación a los requerimientos del trabajo colaborativo, la facilidad 
de operación y a diversas experiencias de formación, que la denominada Blog, 
se constituye como un elemento ideal para el soporte tecnológico y que ha 
impactado de tal manera en este tipo de procesos de orden educativo, que se 
ha llegado al punto de establecer o acuñar un nuevo termino denominado 
“edublog”.  
 
Finalmente y como resultado del recorrido de orden analítico desarrollado en 
los capítulos denominados educación matemática (Ver capítulo 1 sección 2) y 
educación por competencias y método de George Pólya  (Ver capítulo 1 
sección 3) se definió seguir los lineamientos que propone este último autor, 
como ruta pedagógica y didáctica para el fortalecimiento de la competencia 
denominada resolución de problemas matemáticos. 
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3. Diseño de la estrategia 
 
3.1 ¿Cómo crear un Blog? 
Para dar inicio a la ejecución de la propuesta de investigación se procedió a 
crear el Blog utilizando la herramienta denominada Blogger, como primer paso 
se debe tener un correo electrónico en google y posteriormente se ingresa al 









Gráfica 13 Pantalla inicial Blogger. 
 
 
Al ingresar, la herramienta tecnológica permite crear un nuevo blog, para 
generarlo en la web solicita digitar el título del blog y el nombre que tendrá la 




Gráfica 14. Como crear un blog. 1 
Para el caso de la presente investigación se selección el nombre 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
 




3.2 Diseño de talleres. 
Para la ejecución de la propuesta de investigación se diseñaron una serie de talleres de acuerdo a los elementos teóricos, 
pedagógicos, didácticos y técnicos definidos luego de realizar la revisión documental presentada en los capítulos anteriores, 
mismos que, están directamente relacionados con el diagnóstico desarrollado como se describe a  continuación.  
Elementos teóricos, pedagógicos, didácticos y técnicos. 
DIAGNÓSTICO Nivel bajo en la competencia denominada resolución de problemas matemáticos.  
ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
MATEMÁTICO A TRABAJAR 
DE ACUERDO CON EL 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA 
INSTITUCIÓN ESCOLAR.  
Aritmética: cuatro operación básicas.  
 Suma  
 Resta  
 Multiplicación  
 División 
ELEMENTO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA – 
DIDÁCTICA  
COMPETENCIAS  Y/O 
CARACTERISTICAS.  
Modelo pedagógico institucional: 
constructivismo  
Trabajo colaborativo   Genera una interdependencia 
positiva. 
 Promueve la interacción. 
 Valora la contribución individual 
 Logra habilidades personales y 
de grupo. 
 Obliga a la autoevaluación. 
 Construcción de consenso.  
 Aprendizaje en forma conjunta.  
 
Uso de las TIC  Herramienta Web 2.0: Blog interactivo.   Gratuidad 
 Facilidad de creación y 
administración 
 Orden cronológico inverso 
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 Integración de multimedia 
 Potencia la interacción  y el 
intercambio de ideas (gestión 
compartida de conocimientos) 
 Distribución automática 
 Creación de una comunidad 
 Gestión colaborativa del 
conocimiento 
 Acceso y selección de 
información 
 Análisis crítico 
 Trabajo colaborativo 
 Ciudadanía digital 
Teórico – pedagógico  Método para la resolución de 
problemas matemáticos ( George 
Pólya) 
Fases:   
 
 Entender el problema 
 Trazar un plan  
 Ejecutar un plan  
 Revisar  
 
Talleres  
NOMBRE DEL TALLER  OBJETIVO 
Sesión de  introducción Exponer a los educandos el objetivo del proyecto. 
Capacitar a los estudiantes para la operación del blog 
interactivo.  
 
Taller 1  Introducción al método para la resolución de 
problemas de POLYA. Evidencias en 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
Identificar los lineamientos del método para la resolución de 
problemas de GEORGE POLYA.   
 
Taller 2 Problemas matemáticos con sumas y restas. 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
Fortalecer la competencia para la resolución de problemas 




Taller 3 Problemas matemáticos con multiplicación y 
división. Evidencias en 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
Fortalecer la competencia para la resolución de problemas 
matemáticos con  multiplicación y  división.  
 
Taller 4 Problemas matemáticos con las cuatro 
operaciones matemáticas básicas. Evidencias en 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
Fortalecer la competencia para la resolución de problemas 
matemáticos con  las cuatro operaciones básicas.  
Taller 5 Problemas matemáticos tipo B.   Evidencias 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
 
Fortalecer la competencia para la resolución de problemas 
matemáticos de tipo B de acuerdo con los lineamientos del 
ICFES. 
Taller 6 Problemas tipo C.   Evidencias 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
Fortalecer la competencia para la resolución de problemas 
matemáticos de tipo C de acuerdo con los lineamientos del 
ICFES. 
 
Taller 7 Problemas tipo D.   Evidencias 
http://villarica401jt.blogspot.com/ 
Fortalecer la competencia para la resolución de problemas 




4. Desarrollo y validación de la propuesta. 
 
4.1 Aplicación de los talleres. 
 
A continuación se presentan cada uno de los talleres que se diseñaron para dar 
cumplimento con los fines plateados por la presente propuesta de 
investigación. En el formato creado para consignar la información relacionada 
con el desarrollo de cada una de las sesiones, es posible identificar de manera 
clara y detallada el proceso de ejecución, mismo que, se traduce en los 
siguientes componentes:  
 Objetivos  
 Tiempo  
 Actividades  
 Recursos  
 Participantes  
 Evaluación  











DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
SESIÓN DE INTRODUCCIÓN. Fecha 3 de febrero de 2014.  
Objetivos   Presentar a los educandos la propuesta 
pedagógica. 
 
 Capacitar a los estudiantes para la operación 
del Blog.  
Tiempo 
 (cantidad de sesiones de 1 hora) 
 2 
Actividad   Exposición de la propuesta pedagógica. 
 Explicación de los elementos de la herramienta 
tecnológica y operación. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Exposición de la propuesta pedagógica: con apoyo del video beam, el profesor 
encargado presenta a los estudiantes el objetivo de la propuesta pedagógica y 
describe los diversos talleres y actividades a ejecutar.  
2. Explicación de los elementos de la herramienta tecnológica y operación: el docente les 
comunica a los estudiantes que deben tener un correo electrónico  de Gmail, para 
poder ingresar al Blog, se orienta a los estudiantes que no lo tienen para que realicen 
la apertura; posteriormente cada estudiante ingresa al Blog y revisa las herramientas 






DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
 
TALLER No 1. Fecha 7 de febrero de 2014. 
 
Titulo  Introducción al método para la resolución de 
problemas de POLYA. 
 
Objetivo Identificar los lineamientos del método para la 
resolución de problemas de GEORGE POLYA.   
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
 2 
Actividad  Análisis y explicación de la información sobre el 
método  para la resolución de problemas de GEORGE 
PÓLYA publicada en el blog. 
 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 





En la sala de sistemas los estudiantes ingresaron al Blog y abrieron el taller número 1, que 
contiene la información sobre cómo desarrollar o resolver un problema matemático. Para tal fin 
el autor propone una serie de pasos, mismos que fueron explicados con el objetivo que los 
educandos los emplearan en la resolución de los problemas que se propusieron  en los 






DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
TALLER No 2. Fecha 17 de febrero al 24 de febrero de 2014. 
Titulo   Problemas matemáticos con sumas y restas. 
Objetivo Fortalecer la competencia para la resolución de 
problemas matemáticos con sumas y restas.   
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
Colegio Casa  
4 1 
Actividad  1. Resolver un problema matemático planteado 
por el docente y publicado en el Blog.  
2. Crear un problema matemático  y publicarlo en 
el Blog.  
3. Resolver un problema matemático de un par 
publicado en el Blog. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Resolver un problema matemático planteado por el docente y publicado en el Blog: 
previamente el docente publicó en el Blog un problema matemático, en la sala de 
sistemas los estudiantes (en parejas) ingresan al Blog y proponen como desarrollarlo, 
al publicarlo en línea sus pares pueden observar las diferentes propuestas para 
resolverlo. Posteriormente el docente  analiza y expone los elementos estructurales 
propios de este tipo de problemas y se siguen los pasos propuestos por el Autor 
(George Pólya) para su resolución.  
 
2. Crear un problema matemático y publicarlo en el Blog: se propone al estudiante crear 
un problema matemático de acuerdo con las indicaciones expuestas, los estudiantes 
(en parejas) los redactan y luego son revisados por el docente, posteriormente son 
publicados en el Blog.  
 
3. Resolver un problema matemático de un par  publicado en el Blog: se solicitó a los 
estudiantes ingresar al Blog desde casa y resolver un problema planteado por un 
compañero. Posteriormente en clase con todo el grupo se revisó la actividad, se hacen 






DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
TALLER No 3. Fecha 6 de marzo al 11 de marzo de 2014. 
Titulo   Problemas matemáticos con multiplicación y división. 
Objetivo Fortalecer la competencia para la resolución de 
problemas matemáticos con multiplicación y división.  
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
Colegio Casa  
3 3 
Actividad  1. Resolver un problema matemático planteado 
por el docente y publicado en el Blog.  
2. Crear un problema matemático  y publicarlo en 
el Blog.  
3. Resolver un problema matemático de un par 
publicado en el Blog. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Resolver un problema matemático planteado por el docente y publicado en el Blog: 
previamente el docente publicó en el Blog un problema matemático, en la sala de 
sistemas los estudiantes (en parejas) ingresan al Blog y proponen como desarrollarlo, 
al publicarlo en línea sus pares pueden observar las diferentes propuestas para 
resolverlo. Posteriormente el docente  analiza y expone los elementos estructurales 
propios de este tipo de problemas y se siguen los pasos propuestos por el Autor 
(George Pólya) para su resolución.  
 
2. Crear un problema matemático y publicarlo en el Blog: se propone al estudiante en 
casa crear un problema matemático de acuerdo con las indicaciones expuestas y  
posteriormente publicarlo en el Blog.  
 
3. Resolver un problema matemático de un par  publicado en el Blog: se solicitó a los 
estudiantes ingresar al Blog desde casa y resolver un problema planteado por un 
compañero (en este caso como no hubo revisión previa a la publicación del problema 
matemático por parte de docente, se les oriento a los estudiantes que si creen que el 
problema tiene errores que no posibiliten desarrollarlo, publique en el blog cuales son). 
Posteriormente en clase con todo el grupo se revisó la actividad, se hacen las 





DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
TALLER No 4. Fecha 17 de marzo al 20 de marzo de 2014. 
Titulo   Problemas matemáticos con las cuatro operaciones 
básicas.  
Objetivo Fortalecer la competencia para la resolución de 
problemas matemáticos con las cuatro operaciones 
básicas.  
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
Colegio Casa  
4 1 
Actividad  1. Resolver un problema matemático planteado 
por el docente y publicado en el Blog.  
2. Crear un problema matemático  y publicarlo en 
el Blog.  
3. Resolver un problema matemático de un par 
publicado en el Blog. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Resolver un problema matemático planteado por el docente y publicado en el Blog: 
previamente el docente publicó en el Blog un problema matemático, en la sala de 
sistemas los estudiantes (en parejas) ingresan al Blog y proponen como desarrollarlo, 
al publicarlo en línea sus pares pueden observar las diferentes propuestas para 
resolverlo. Posteriormente el docente  analiza y expone los elementos estructurales 
propios de este tipo de problemas y se siguen los pasos propuestos por el Autor 
(George Pólya) para su resolución.  
 
2. Crear un problema matemático y publicarlo en el Blog: se propone al estudiante crear 
un problema matemático de acuerdo con las indicaciones expuestas, los estudiantes 
(en parejas) los redactan y luego son revisados por el docente, posteriormente son 
publicados en el Blog.  
 
3. Resolver un problema matemático de un par  publicado en el Blog: se solicitó a los 
estudiantes ingresar al Blog desde casa y resolver un problema planteado por un 
compañero. Posteriormente en clase con todo el grupo se revisó la actividad, se hacen 





DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
TALLER No 5. Fecha 1 de abril de 2014 al 7 abril de 2014 
Titulo   Problemas matemáticos tipo B ( clasificación ICFES)  
Objetivo Fortalecer la competencia para la resolución de 
problemas matemáticos tipo B. 
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
Colegio Casa  
3 3 
Actividad  1. Resolver un problema matemático planteado 
por el docente y publicado en el Blog.  
2. Crear un problema matemático  y publicarlo en 
el Blog.  
3. Resolver un problema matemático de un par 
publicado en el Blog. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Resolver un problema matemático planteado por el docente y publicado en el Blog: 
previamente el docente publicó en el Blog un problema matemático, en la sala de 
sistemas los estudiantes (en parejas) ingresan al Blog y proponen como desarrollarlo, 
al publicarlo en línea sus pares pueden observar las diferentes propuestas para 
resolverlo. Posteriormente el docente  analiza y expone los elementos estructurales 
propios de este tipo de problemas y se siguen los pasos propuestos por el Autor 
(George Pólya) para su resolución.  
 
2. Crear un problema matemático y publicarlo en el Blog: se propone al estudiante en 
casa crear un problema matemático de acuerdo con las indicaciones expuestas y  
posteriormente publicarlo en el Blog.  
 
Resolver un problema matemático de un par  publicado en el Blog: se solicitó a los 
estudiantes ingresar al Blog desde casa y resolver un problema planteado por un 
compañero (en este caso como no hubo revisión previa a la publicación del problema 
matemático por parte de docente, se les oriento a los estudiantes que si creen que el 
problema tiene errores que no posibiliten desarrollarlo, publique en el blog cuales son). 
Posteriormente en clase con todo el grupo se revisó la actividad, se hacen las 





DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
TALLER No 6.  Fecha 15 de abril de 2014 al 22 abril de 2014 
Titulo   Problemas matemáticos tipo C ( clasificación ICFES) 
Objetivo Fortalecer la competencia para la resolución de 
problemas matemáticos tipo C. 
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
Colegio Casa  
4 1 
Actividad  1. Resolver un problema matemático planteado 
por el docente y publicado en el Blog.  
2. Crear un problema matemático  y publicarlo en 
el Blog.  
3. Resolver un problema matemático de un par 
publicado en el Blog. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Resolver un problema matemático planteado por el docente y publicado en el Blog: 
previamente el docente publicó en el Blog un problema matemático, en la sala de 
sistemas los estudiantes (en parejas) ingresan al Blog y proponen como desarrollarlo, 
al publicarlo en línea sus pares pueden observar las diferentes propuestas para 
resolverlo. Posteriormente el docente  analiza y expone los elementos estructurales 
propios de este tipo de problemas y se siguen los pasos propuestos por el Autor 
(George Pólya) para su resolución.  
 
2. Crear un problema matemático y publicarlo en el Blog: se propone al estudiante crear 
un problema matemático de acuerdo con las indicaciones expuestas, los estudiantes 
(en parejas) los redactan y luego son revisados por el docente, posteriormente son 
publicados en el Blog.  
 
3. Resolver un problema matemático de un par  publicado en el Blog: se solicitó a los 
estudiantes ingresar al Blog desde casa y resolver un problema planteado por un 
compañero. Posteriormente en clase con todo el grupo se revisó la actividad, se hacen 






DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA EN 
ENTORNO COLABORATIVO CON SOPORTE TECNOLÓGICO WEB 2.0 PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA EL GRADO 5 DE LA I.E.D VILLA RICA 
TALLER No 7. Fecha 1 de mayo de 2014 al 8 mayo de 2014 
Titulo   Problemas matemáticos tipo D ( clasificación ICFES) 
Objetivo Fortalecer la competencia para la resolución de 
problemas matemáticos tipo D. 
Tiempo 
 ( cantidad de sesiones de 1 hora) 
Colegio Casa  
4 1 
Actividad  1. Resolver un problema matemático planteado 
por el docente y publicado en el Blog.  
2. Crear un problema matemático  y publicarlo en 
el Blog.  
3. Resolver un problema matemático de un par 
publicado en el Blog. 
Recursos   Sala de sistemas.  
 Recursos bibliográficos.  
Participantes   Estudiantes grado 501 jornada tarde. (34 
educandos).  
Evaluación  Número de estudiantes participantes en el taller/ 
número total de estudiantes. 
34/34 * (100) 
100% 
DESARROLLO 
1. Resolver un problema matemático planteado por el docente y publicado en el Blog: 
previamente el docente publicó en el Blog un problema matemático, en la sala de 
sistemas los estudiantes (en parejas) ingresan al Blog y proponen como desarrollarlo, 
al publicarlo en línea sus pares pueden observar las diferentes propuestas para 
resolverlo. Posteriormente el docente  analiza y expone los elementos estructurales 
propios de este tipo de problemas y se siguen los pasos propuestos por el Autor 
(George Pólya) para su resolución.  
 
2. Crear un problema matemático y publicarlo en el Blog: se propone al estudiante crear 
un problema matemático de acuerdo con las indicaciones expuestas, los estudiantes 
(en parejas) los redactan y luego son revisados por el docente, posteriormente son 
publicados en el Blog.  
 
3. Resolver un problema matemático de un par  publicado en el Blog: se solicitó a los 
estudiantes ingresar al Blog desde casa y resolver un problema planteado por un 
compañero. Posteriormente en clase con todo el grupo se revisó la actividad, se hacen 







4.2.1 Prueba verificación (competencia resolución de problemas) 
 
Para verificar el resultado de la ejecución de la propuesta pedagógica, se 
diseñó una prueba (ANEXO E) de acuerdo con los lineamientos que estableció 
para cada nivel el ICFES (ver grafica No. 4), a la prueba diagnóstico, y a los 
lineamientos del plan de estudio institucional, misma que se aplicó a los 34 
educandos que conforman el grado quinto 01 de la Institución Educativa 
Distrital Villa Rica jornada tarde obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Gráfica 16. Resultados evaluación verificación. Aplicada el 10 de abril de 2014. 
 
NIVEL/ BAJO ANTES META  DESPUES 
      %  
B 38,2% (13) 50  19,1% 20,5 %  (7) 
C  52,9% (18) 30 15,87%  17,7 %  (6) 
D 61,7% (21) 30 18,51%   20,5 %  (7) 











NIVEL B. BAJO NIVEL C. BAJO NIVEL D. BAJO




Al comparar los resultados obtenidos en relación con  la prueba diagnóstica 
ejecutada a los estudiantes del grado quinto 01 y una prueba aplicada al final 
del proceso de orientación didáctica frente a la resolución de problemas 
matemáticos, en diferentes niveles con la orientación teórica de la metodología 
de George Pólya, el recurso didáctico del blog y la dinámica de la clase con un 
ambiente colaborativo, es posible afirmar que fue una estrategia exitosa en un 
alto porcentaje, puesto que superó la meta de eficacia. Es así que, en el 
desempeño bajo, en los tres niveles se  superó el 50% 30% y 30% por ciento 
respectivamente, los cuales eran la expectativa planteada en un principio, ello 
significa que los educandos que se ubicaron en un principio en nivel bajo  
lograron avanzar.  
 
4.2.2 Trabajo colaborativo / soporte tecnológico (Blog)/ Método George Pólya  
 
Durante la ejecución de la propuesta fue posible evidenciar el gran aporte que 
posibilitó los elementos del trabajo colaborativo, el soporte tecnológico y el 
método para la resolución de problemas propuesto por George Pólya. A 
continuación se presenta el respectivo análisis.  
Método George Pólya   Permitió al estudiante 
establecer el proceso para 
resolver un problema 
matemático mediantes 4 fases 
definidas.     
 El mismo proceso facilitó la 
construcción de problemas a 
los educandos.  
 
 
Trabajo colaborativo con soporte 
tecnológico.  
 El desarrollo en línea de los 
problemas matemáticos 
propuestos, permitió a los 




Con el objetivo de conocer la apreciación de los educandos sobre los 
elementos antes planteados se diseñó una encuesta (ANEXO F), a 
continuación se presentan los resultados.  
¿Las cuatro fases para resolver los problemas matemáticos te facilitó 
desarrollarlos? 
 





algunas dudas, observar la 
publicación que ejecutaban sus 
pares y a partir de ellas 
pudieron identificar diferentes 
propuestas de solución, que 
fueron útiles para que 
finalmente lograran cumplir el 
propósito.  
 Permitió a los estudiantes 
publicar y resolver los 
problemas matemáticos 
creados. 
 La interacción social, virtual y 
presencial posibilitó el trabajo 




El 85,3% de los estudiantes manifestaron que las fases propuestas por George 
Pólya les facilitó el desarrollo de los problemas matemáticos. Además, como se 
evidenció en los resultados finales (evaluación de la estrategia de gestión) los 
educandos mejoraron en el desempeño de la competencia, situación que 
también sustenta este tópico.  
 
¿La solución publicada por tus compañeros te permitió observar diferentes 
opciones para presentar tu propuesta? 
 
Gráfica 19. Resultado encuesta. (Anexo F) 
 
Un 76,4 de los estudiantes manifestaron que la solución publicada por los 
compañeros permitió observar diferentes opciones para presentar la propuesta.  
  
¿Te gustó la posibilidad de poder crear y publicar en el Blog un problema 
matemático?  
 









El 100% de los estudiantes manifestó que le gustó poder crear y publicar en el 
Blog un problema matemático. Este elemento también se sustenta en la 
encuesta denominada de verificación presentada en el numeral 4.2.3 y es 
posible evidenciar las acciones registradas en el blog.  
 
¿Te gusto la posibilidad de proponer una respuesta a los problemas 
matemáticos creados por tus compañeros en el Blog?  
 
Gráfica 21. Resultado encuesta. (Anexo F) 
 
El 100 % de los estudiantes manifestó que le gustó poder proponer una 
respuesta a los problemas matemáticos creados por sus compañeros en el 
Blog.  
 
4.2.3 Encuesta. (Verificar grado interés frente a la propuesta de gestión). 
 
Finalmente se aplicó una encuesta (ANEXO G) para conocer el grado de 
interés y motivación de los estudiantes frente al desarrollo de la propuesta de 
gestión educativa obteniendo los siguientes resultados:  
 
1. Pregunta: ¿Te gustó  y/o fue interesante el trabajo desarrollado con el 






Gráfica 22. Resultado encuesta. (Anexo F) 
 
Significa que el 79,4 % de los estudiantes registró que la propuesta fue muy 
positiva, puesto que encontraron en el manejo del blog una estrategia 
motivadora por el solo hecho de salir de la rutina del marcador y el tablero, por 
manejar otros espacios como es la salón de cómputo y por la posibilidad de 
interactuar con sus compañeros y profesor en un ambiente virtual colaborativo.  
 
2. ¿Te gustaría continuar participando en una actividad similar o parecida?  
 
Gráfica 23. Resultado encuesta. (Anexo F) 
 
Se resalta que el 94,11 % de los estudiantes están muy interesados en 
continuar con la propuesta de trabajo que se adelantó, bien sea en ambientes 
matemáticos o en otras disciplinas del conocimiento. 
 
 
5.88 5.88 8.8 
79.4 
GRADO DE ACEPTACIÓN 
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4.3  Difusión de resultados. 
 
Para el proceso de difusión de los resultados se desarrollaron las siguientes 
actividades:  
 Socialización de la propuesta con los docentes de la sede B jornada 
Tarde de la Institución Educativa Distrital Villa Rica.    
 Socialización de la propuesta con pares y Docentes de la Universidad 
libre.  
 
5. Conclusiones del capítulo. 
 
Se evidenció que el  uso  de las tecnologías de la información y la 
comunicación como  soporte de la estrategia de gestión educativa se convirtió 
en un elemento fundamental, toda vez que, los estudiantes revelaron un alto 
grado de interés por hacer uso de este tipo de herramientas lo que 
desencadenó un alto grado de motivación en su participación.  
 
El método propuesto por el matemático George Pólya permitió fortalecer el 
proceso de análisis que los estudiantes desarrollaban antes de proponer la 
solución de los problemas matemáticos, puesto que, la serie de pasos que 
propone el autor invita al educando a desarrollar un proceso de decodificación 
pausado en la relación a las variables, datos presentes y posibilidades de 
solución.   
 
El desarrollo de los problemas matemáticos en línea a través del blog 
interactivo posibilitó a los educandos reconocer diferentes propuestas para su 
posible solución lo que permitió a los que presentaban mayor dificultad 
observar y analizar cuál de ellas podría ser la opción más viable para presentar 
su propuesta.  
 
Construir un problema matemático y su posterior publicación en el blog generó 
en los educando un alto grado de motivación, puesto que, para ellos se 
convirtió en una actividad novedosa poder compartir con sus compañeros su 
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propuesta fortaleciendo de esta manera la competencia, toda vez que, se 
evidenció que en el proceso de creación el punto de partida para la 
conformación de un problema matemático es su solución.   
 
La posibilidad de ingresar al blog y desarrollar el problema planteado por un 
compañero además de ser una actividad en la que los estudiantes mostraron 
un alto grado de motivación permitió a los estudiantes aplicar los pasos 
propuesto por George Pólya para la solución del mismo o para comentar en 
base a ellos porque un problema podría no contener los elementos que 






















La estrategia de trabajo colaborativo en clase, en línea en el colegio y desde  
casa permitió que los educandos y docente titular aprovecharan las 
posibilidades que ofrece el trabajo en equipo y desde esta perspectiva lograr 
fortalecer la competencia de acuerdo con las actividades propuestas en los 
talleres y mencionadas en las conclusiones del capítulo dos.   
 
El uso de la herramienta tecnológica permitió que algunas de las actividades 
los educandos las pudieran desarrollar desde casa y así aprovechar el 
beneficio de la virtualidad en pro del desarrollo de la propuesta de gestión 
educativa.  
 
La herramienta tecnológica permitió registrar de una forma eficaz el desarrollo 
de la propuesta de gestión educativa, es así como en el blog es posible 
evidenciar el desarrollo puntual de los diversos talleres y el aporte de los 
educandos y docente.  
 
La ejecución de la propuesta de gestión educativa además de convertirse en un 
proceso de alto grado de interés para los estudiantes gracias al soporte de la 
herramienta tecnológica y a la estrategia denominada trabajo colaborativo, 
permitió cumplir el objetivo de fortalecer la competencia denominada resolución 
de problemas matemáticos de acuerdo con los resultados de la evaluación 
final.  
 
La gestión educativa se hizo presente en la conformación de una propuesta 
que demostrara eficiencia y eficacia en el momento de fortalecer los procesos 
de enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas, para los 
estudiantes de grado quinto jornada tarde de la institución educativa distrital 




La dinámica del trabajo colaborativo entre los estudiantes permitió desarrollar 
varias dimensiones, entre ellas está el trabajo en equipo pero no como piezas 
participando desde su línea para luego ser ajustadas a una necesidad grupal, 
sino un trabajo en dónde todos los niños y niñas participaban en el desarrollo 
de objetivos comunes con tareas comunes, es decir, todos proponían 
diferentes formas para resolver un mismo problema, y también todos sugerían 
diversas propuestas de problemas con las mismas variables de intervención.  
 
El sentido del trabajo colaborativo se dinamizó de la mano con una herramienta 
tecnológica virtual denominada Blog; esta herramienta intensificó la 
participación de los estudiantes, toda vez que sus propuestas y aportes se 
veían reflejados en la herramienta.  El afán del niño o la niña por trabajar con 
elementos virtuales facilitó el desarrollo del contenido el cual hizo referencia al 
desarrollo de la competencia Resolución de problemas matemáticos soportado 

















ACCIONES A CORTO PLAZO 
Dar continuidad a la propuesta durante todo el año escolar para el grado 5 en 
la Institución escolar Villa Rica, enfocando el fortalecimiento de la competencia 
resolución de problemas en relación a los problemas de tipo C y  D definidos  
por el ICFES y las aéreas de la educación matemática denominadas geometría 
y estadística.    
Proponer la implementación de la propuesta en los demás grupos del grado 5 
de la I.E.D Villa Rica en sus jornadas Tarde y Mañana.  
 
ACCIONES A MEDIANO PLAZO 
Comparar los resultados de las pruebas SABER cuándo se aplique la 
propuesta en todos los grupos del grado 5 de la I.E.D Villa Rica en sus 
jornadas Tarde y Mañana e identificar el impacto de la presente propuesta de 
gestión educativa a nivel institucional.   
Implementar la propuesta a nivel de material didáctico con el uso del Blog, 
como apoyo para desarrollar competencias en otras áreas del saber cómo  
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Anexo A. Resultados pruebas PISA año 2012.  
 
Gráfica  5. Fuente: PISA 2012 Results. OECD. (2013) 
 
Anexo B. Resultado pruebas SABER fortalezas y debilidades de las 
competencias evaluadas en matemáticas. 
 





Anexo C. Resultados prueba diagnóstica. 
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ANEXO D. prueba diagnóstico.  
COLEGIO VILLA RICA 
SABERES, CONVIVENCIA Y ENTORNO 
OPCIONES PARA UNA VIDA MEJOR 
Aprobación oficial 7440 de 13 de noviembre de l998 
Transversal  77 B No. 49ª- 05 sur Teléfonos 2 64 53 69 – 2 93 01 27 
     Localidad 8ª.- Kennedy 
Diseño y aplicación de una estrategia de gestión educativa en entorno colaborativo con soporte tecnológico web 2.0 






Título Prueba diagnóstico  
Objetivo Identificar  el nivel de desempeño de los estudiantes en 
la competencia para la resolución de problemas según 
la clasificación del ICFES. 
Tiempo 2 horas (1,30 minutos) 
Recursos Fotocopia 
Estructura de la prueba Selección múltiple con única respuesta 
Aplica la prueba  Estudiantes de grado 501 jornada tarde. 
Docente que aplica la prueba Sergio Andrés Ramírez Ortiz  
 
 
1. El salario de José es de $ 97.565. Gasta 
mensualmente $ 82.393. Determina ¿Qué cantidad es el 
ahorró de José?   (fuente ICFES) 
 
A. $ 15.172 
B. $ 179.958 
C. $ 30. 344 
D. No ahorro.  
2. Martha compró dos gallinas, cada una le costó $ 
19.845 y un conejo por valor de 13.456. Determina 
¿Qué cantidad de dinero gastó  Martha? 
 
A. $ 39.690 
B. $ 53.146 
C. $ 33.301 
D. $ 6.389 
3.  Gonzalo compró útiles escolares por valor de $ 
23.121  y pagó con un billete de $ 50.000. Determina 
¿Qué cantidad de dinero le sobró?  
 
A. $ 73.121 
B. $ 26.879 
C. $ 99.910 
D. $ 45.312 
 
 
4. Juan rompió su alcancía y tenía 30 monedas de $ 
500, 45 de $ 200 y 23 de $ 100. Determina ¿Qué 
cantidad de dinero reunió? 
 
A. $ 24.300 
B. $ 90.000 
C. $ 15.000 
D. $ 26.300 
5. Una fábrica produce cada kilogramo de aceite 
comestible a $429. Lo envasan en canecas de 180 
kilogramos que se venden a $138.600. Si la caneca 
tiene un precio de $6000. ¿Cuál es la utilidad en cada 
caneca de aceite? (fuente ICFES) 
 
A. $ 77.220 
B. $ 83.220 
C. $ 55.830 




6.  3 personas compraron 8 cerdos  por valor de   $ 
545.345. Si luego de dos meses las vendieron en $ 
945.312 ¿Cuál fue la ganancia que obtuvo cada 
persona? 
 
A. $ 399.967 
B. $ 49.995  
C. $ 68.168 








7.  A Mario le pagan $ 3.450 por hora. Si trabajo 8 horas 
diarias, durante 7 días ¿cuánto dinero recibió? 
 
A. $ 27.600 
B. $  64.400 
C. $193.200 
D. $ 293.100  
8. un ponqué con frutas vale $ 23.455 y de chocolate $ 
45.234. Si María debe comprar dos de cada uno. 
¿Cuánto dinero debe llevar?  
 
A. $ 234.344 
B. $ 137.378 
C. $ 90.468 
D. $ 46.910  
9. un comerciante compró 12 gallinas por $ 18000. 
Vendió 5 a $ 1800 cada una. Si desea tener una 
ganancia total de $3950. ¿A qué precio debe vender 
cada una de las restantes? (fuente ICFES) 
 
A. $ 1800 
B. $ 1850 
C. $ 1900   
D. $ 1950  
 
10. Alberto tiene 3450 piezas de madera. Como medio 
de transporte utiliza camionetas donde caben 234. Si 
vendiera al mismo cliente toda la madera ¿cuántas 




C. 14   
D. 15  
 
11. Mateo compra una copa de vino por valor $ 5678. 
(Cada botella tiene 13 copas). Si mateo desea comprar 
3 botellas de vivo ¿cuánto dinero debe llevar? 
 
A. $ 76.814  
B. $ 17.034  
C. $  221.442 
D. $  231.311 
 
12.  Un comerciante compró 840 libras de arroz. Si 
desea llenar todos sus estantes (8 estantes en cada uno 
caben 250 libras) ¿Cuántas libras más debe comprar?  
 
A. $ 6720 
B. $ 2000 
C. $ 1160 































ANEXO F. Encuesta.  
COLEGIO VILLA RICA 
SABERES, CONVIVENCIA Y ENTORNO 
OPCIONES PARA UNA VIDA MEJOR 
Aprobación oficial 7440 de 13 de noviembre de l998 
Transversal  77 B No. 49ª- 05 sur Teléfonos 2 64 53 69 – 2 93 01 27 
     Localidad 8ª.- Kennedy 
Diseño y aplicación de una estrategia de gestión educativa en entorno colaborativo con soporte tecnológico web 2.0 







1. ¿Las cuatro fases para resolver los problemas matemáticos te facilitó 
desarrollarlos? 
a. Si  
b. No  
2. ¿La solución publicada por tus compañeros te permitió observar 
diferentes opciones para presentar tu propuesta? 
a. Si 
b. No 
3. ¿Te gustó la posibilidad de poder crear y publicar en el Blog un 
problema matemático?  
a. Si 
b. No  
 
4. ¿Te gustó  la posibilidad de proponer una respuesta a los problemas 
matemáticos creados por tus compañeros en el Blog?  
 
a. Si 






ANEXO G. Encuesta.  
COLEGIO VILLA RICA 
SABERES, CONVIVENCIA Y ENTORNO 
OPCIONES PARA UNA VIDA MEJOR 
Aprobación oficial 7440 de 13 de noviembre de l998 
Transversal  77 B No. 49ª- 05 sur Teléfonos 2 64 53 69 – 2 93 01 27 
     Localidad 8ª.- Kennedy 
Diseño y aplicación de una estrategia de gestión educativa en entorno colaborativo con soporte tecnológico web 2.0 







1. Pregunta: ¿Te gustó  y/o fue interesante el trabajo desarrollado con el 
soporte del blog interactivo?  
a. No le gusto  
b. Le gusto poco  
c. Le gusto  
d. Le gustó mucho 
 
2. ¿Te gustaría continuar participando en una actividad similar o parecida?  
a. Si 
b. No 
c. De pronto 
d. Tal vez  
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